












































































































































































































































































































































































































































































































13 工場労働の変容と雇用の不安定化については Beaud et Pialoux（2003）を参照。
14 移民の住宅事情については森（2015）も参照。
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From home to work :
Immigrant women and domestic/care work in French immigration policy
Kazuki MURAKAMI＊
In Europe, especially France, the professionalization of domestic and care work has developed since the mid-2000s through
policies promoted by the French government. These jobs carry an image of migrant women’s work, and often migrants’ apti-
tude for this profession has been linked to their “culture”. This paper examines the working situation of migrant women in
France and the position of domestic and care work in French immigration policy. In the background of immigrant women’s
employment, integration through “work” rather than “home” (education, etc.) is required. There are also government policies
focused on sending migrant women to this “sector”. However, through this work, immigrants become the victims of urban po-
larization, and the integration occurs in a disadvantageous manner in this segmented labor market.
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